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interior do país a partir de 1845 (é por esta altura que o celebrado Padre Manuel do
Couto entra na história da pastoral popular) ficou a dever algo à Sociedade Católica.
Não sabemos, mas agrada-nos admitir que sim; que a Sociedade Católica, católica
e portuguesa, transmitiu calor às vocações missionárias populares, e terá interpe-
lado sacerdotes seculares para as missões, onde historicamente se achavam apenas
missões das congregações religiosas, sobretudo Franciscanos e outros egressos.
A divisão capitular acha-se apoiada antes e depois. Antes, por uma Cronologia
da Sociedade Católica e por uma Introdução, em que o Padre Manuel Clemente
informa o leitor do escopo da sua obra: «ilustrar uma das primeiras expressões do
apostolado organizado entre nós, subsequente à revolução liberal, a saber, a So-
ciedade Católica Promotora da Moral Evangélica na Monarquia Portuguesa, cuja
existência se prolongou, com maior ou menor vitalidade, de 1843 a 1853» (p. 19).
Depois: o elenco das edições do Jornal da Sociedade Católica, publicado entre 1843
e 1853 (pp. 263-267); uma extensa Bibiliografia, incluindo Fontes Manuscritas,
Periódicos e Estudos (pp. 269-277); e um Apêndice Documental, contendo o pri-
meiro Projecto de Estatutos, o Estatuto impresso da Sociedade Católica, o elenco
das cartas do Cardeal Saraiva com alusões à mesma Sociedade; e a correspondência
inédita da Nunciatura (pp. 279-294).
Em uma Conclusão, adequada à metodologia do estudo, o autor aduz como, «a
partir de 1843, houve sempre no catolicismo português quem compreendesse que a
um mundo que se autonomizava em relação à Igreja tinha de responder uma reevan-
gelização autonomizada em relação às opções políticas particulares; e que os meios
laicizados requeriam uma militância mais repartida pelo conjunto dos crentes». Terá
sido esta herança que a Sociedade Católica legou à Igreja e ao Povo (p. 262).
Vista e aprovada a obra pela Faculdade de Teologia, qualquer consideração
ad extra do recensionista seria excedentária. Baste, pois, enumerar três extracções
que dela faremos, como simples leitura. O movimento católico, em termos orga-
nizativos, tem-se caracterizado por uma tendência experimental e, portanto, ino-
vante - não se parte de formas feitas, assume-se a procura de novas experimenta-
ções, como se vê no caso português, desde a Sociedade Católica à Acção Católica
Portuguesa. Este carácter experimental, sendo absolutamente necessário, dificulta,
no entanto, a caminhada das iniciativas, que têm dificuldade em ganhar a confiança.
Uma segunda extracção: obras missionárias organizadas, em que se adunem os
ministérios sacerdotais aos laicais são possíveis e decerto vantajosas, desde que bem
definidas as esferas de interoperacionalidade. Enfim, e resumindo, as histórias dos
movimentos das organizações católicas são sempre, mais do que históricas,
pedagógicas e pastorais. Como é o caso.
J. Pinharanda Gomes
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Diogo Cassels (1844-1923), cristão de Gaia e uma das mais fascinantes figuras
religiosas portuguesas de Oitocentos, foi lembrado em 1994, a propósito do cente-
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nário de um dos vários templos por si erigidos no norte do País: a Igreja do Torne,
inaugurada em 1894 para substituir a capela de 1868, onde então se instalou a escola
primária que funcionava anexa à congregação. A efeméride foi assinalada com um
importante colóquio de que resultou o conjunto de estudos reunidos neste volume
pelo Dr. António Manuel S. P. Silva (responsável pelo Arquivo Histórico Diocesano
da Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica) e Jaime Amadeu Dias (presi-
dente da Junta Paroquial de S. João Evangelista). Os autores aqui reunidos trouxe-
ram à luz um esforço de investigação local e especializada que tem, porém, dado o
seu objecto de estudo e a sua qualidade, grande relevância para toda a história
religiosa portuguesa contemporânea. Além de uma rara observação da pluralidade da
vida religiosa numa cidade portuguesa da segunda metade do século XIX — e onde
a integração dessa vida no meio não é esquecida —, o volume contém um interes-
sante conjunto de materiais iconográficos, documentais e estatísticos que muito o
enriquecem.
O Rev. Dr. Nelson Pinto Horta («Pensamento católico e vivência evangélica na
personalidade de Diogo Cassels: uma perspectiva teológica») realça em Cassels a
originalidade de um espírito que, querendo-se reformador bíblico da vivência cris-
tã, só concebia «a vivência da adoração a Deus no contexto da Liturgia tradicional
da Igreja Cristã de todos os tempos» (p. 92), o que o levava a considerar a Eucaristia
(e não a leitura da Bíblia e a pregação, como numa linha mais evangélico-protes-
tante) o “serviço principal da Igreja Cristã”. Como reconhece o Bispo D. Fernando
da Luz Soares («A Igreja Lusitana na actualidade: Diogo Cassels e o testemunho
anglicano numa sociedade em mudança»), a catolicidade e a prática litúrgica de
Cassels eram minoritárias e não fizeram “escola” dentro da Igreja Lusitana do seu
tempo, embora seja curioso observar-se que a Igreja, com o tempo, se aproximou da
sua sensibilidade religiosa. O Dr. Fernando Peixoto, no seu estudo «A dívida do
protestantismo aos Cassels», apresenta uma interessante perspectiva da família
Cassels como uma rede missionária: utilizando um capital familiar de educação e
valores morais, os vários irmãos e irmãs aplicaram e complementaram as suas
capacidades num esforço comum mas plural de disseminar o Evangelho. A inter-
acção desse esforço com o meio (a sociedade portuguesa em geral e gaiense em
particular) ocupa outros estudos do volume: do Prof. François Guichard («O Torne
no contexto do protestantismo português do séc. XIX»), do Dr. J. M. Mendes Mo-
reira («A minoria cristã evangélica em finais de Oitocentos: problemas e dificul-
dades no processo de afirmação e crescimento da Igreja Lusitana nas décadas de
1880-90»), do Dr. António Manuel S. P. Silva («Dos prelos como instrumento de
missão: a ‘boa imprensa’ e a imprensa protestante no último quartel do século XIX»)
e do Prof. João Marques («A reacção da maioria católica face à minoria protestante
em Portugal»). Os dois últimos textos são importantes contribuições para o
conhecimento das polémicas entre católicos e protestantes, em jornais, opúsculos e
livros, durante o século XIX — o levantamento dos nomes envolvidos e dos temas
debatidos é um passo fundamental para um aprofundamento posterior deste estudo.
Estas contribuições são completadas por incursões noutros aspectos da vivência reli-
giosa e da espiritualidade na mesma época e no mesmo espaço, com os trabalhos do
Dr. António Manuel M. Correia («Vivência católica em Gaia e nos finais de
Oitocentos: as Confrarias do SS. Sacramento e do Senhor Jesus») e de D. Gonçalo
de Vasconcelos e Sousa («Vultos de Vila Nova de Gaia nos cemitérios portuenses»).
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Três outros textos, de J. A. Moreno Afonso e Silvestre A. Lacerda, do Prof. José
Manuel G. de Pina Cabral e de José Jorge Pina Cabral, dão conta da herança de
Diogo Cassels no campo da educação, enquando o Dr. Gonçalves Guimarães,
Leonor Ribeiro Couto e o Dr. Francisco Barbosa da Costa, abordam temáticas de
modo nenhum alheias ao estudo das mentalidades e da religião neste meio, como a
vida económica, o urbanismo e a demografia.
Luís Aguiar Santos
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Integrada na Colecção «Colibri História» da Faculdade de Letras de Lisboa, a
presente monografia, como muito bem indica o subtítulo, constitui um excelente
subsídio para a História Contemporânea Portuguesa. E isso não só pela maneira
organizada, progressiva e englobante como o A. escalona o acesso à questão cen-
tral, mas também pelo acervo informativo e documental que, nos Anexos consegue
reunir, quanto a nós, com sucesso e indiscutível interesse, a começar pelos extractos
do Diário do Padre Manuel Martins Capela (1842-1925), um dos membros mais
ilustrados, cotados e respeitados do clero bracarense de então. Os seus conheci-
mentos como filósofo tomista, além de latinista e arqueólogo de renome interna-
cional, davam-lhe direito a semelhante prestígio.
E convém desde já adiantar que foi este Diário que esteve na base e na origem
da presente dissertação.
Com efeito, como diz o A., dum projecto mais modesto, que partiria duma
selecção dos seus textos mais significativos sobre o Nacionalismo Católico e o
Partido Nacionalista com a respectiva introdução e enquadramento, passou-se a um
trabalho mais ambicioso que acabaria por resultar neste excelente contributo para o
conhecimento de aspectos da história do Partido Nacionalista no contexto do
Nacionalismo Católico em Portugal.
Sabido como é ser o Nacionalismo um assunto muito controverso, gerador por
vezes de radicalismos extremos, mesmo entre nós, onde se não foge à regra, o A.,
profissionalmente sensibilizado para o problema, teve o cuidado de começar por
abordar, na Introdução (pp. 13-28), o sentido de conceitos como Nação, identidade
nacional, Nacionalismo. E, pela mão de autores como Eduardo Lourenço, António
Quadros e Teixeira de Pascoaes, preocupou-se com detectar e salientar tanto as suas
componentes objectivas (vg. língua, leis, tradições, arte, religião, história, etc.)
como subjectivas (imaginário, utopias, sonhos, mitos, místicas, afectos, saudades,
nostalgias, projecções psicológicas, providenciais, etc.).
Semelhante aprofundamento permite-lhe, por seu lado, identificar, caracte-
rizar e individualizar com os nomes dos seus principais mentores, os diversos na-
cionalismos existentes em Portugal, na primeira metade do século XX: católico,
liberal, republicano e cultural, e enquanto tal criar um enquadramento para a expli-
